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電源立地地域における大型貨物車の高速道路への転換に関する研究
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 In this study, while extracting the factor exerted on highway use of traders, it aims at the relation 
between charge change and change of the use consciousness of a highway being shown paying 
attention to the highway charge. 
 First, the present condition of track shipping freight traffic, and the present condition  of. Route 
27 and the outline of the MAIZURU WAKASA Expressway, in south area of Fukui Prefecture, 
were investigated with survey and reference. 
 Next, the questionnaire was performed about highway use for the cargo, and the actual condition 
and consciousness of highway use of a large-sized freight car have been grasped. And the relation 
between charge change and change of the rate of conversion to a highway was shown from use 
consciousness.
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1.は じめ に
地方部には高速道路の整備が未だ進んでいない地
域が多数存在 している.地域によっては幹線道路が
一本 しかな く,したがってそのようなところではバ
イパスがないため,必然的に唯一の幹線道路がその
地域に直接関係のない通過交通を流す役割を担 うこ
ととなる.しか しその沿道には歩道や住宅が存在 し,
住民の日常生活空間となっている場合も多く,その
ような地域に対 して大型貨物車等の通過交通が口常
的に多数混入することは,交通量の増加に伴う危険
性や事故の増加,騒 音や排ガスによる大気汚染など
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の面から地域住民の生活環境に悪影響を及ぼ し大き
な問題 となっている.
道路密度の低い地方部においては特に高速道路が
整備されることによって大型車交通が一般道から高
速道路に転換するということが期待できる.しかし
大型車を扱 う運送業者の中には,長距離輸送におい
ても経済的な理由などから高速道路を使わずに幹線
道路を走行することがあ り,現在高速道路が整備ざ
れている地方部でもあま り高速道路が利用されてい
ないという現状がある.し たがって今後整備される
高速道路においては,ど の程度の大型車が転換する
かを予測することも重要である・とりわけ,本 研究
の対象地域である原子力発電所が集中する福井県嶺
南地域では(図1),大規模災害時の緊急輸送路の確
保 という視点からもその必要性は極めて高い.・
そこで本研究では,舞鶴若狭自動車道をケースス
タディーに取 り上げ,現在対象地域の道路を利用 し
ていると思われる運送業者を対象に大型貨物車の高
速道路利用の実態 と意識を捉え,高速道路利用に及
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ぼす要因の抽出を行 うとともに,高 速道路が利用さ
れない大きな要因 として考えられ る料金について,
運送業者の意識か ら見た料金と舞鶴若狭自動車道へ
の転換率の関係より,高速道路の料金 と予想 される
利用度の関係を導出することを目的とする.
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図1福 井県嶺南地域の電源立地と
道路ネ ットワーク
2.ト ラ ック貨物輸送の現状
日本の トラック貨物輸送においては,環境・安全対
策に伴 うコス トアップが事業経営に大きな影響を与
えている.トラック運送事業に欠かせないディーゼ
ル車は,自動車排出ガスに起因するNOxの8割,PM
(粒子状物質)の ほとん どすべてを占めてお り;こ
の対策としてDPF(ディーゼル微粒子除去装置)の
装着が進められている.また,大 型貨物 自動車の高
速道路における速度超過による事故の防止を図るた
め,平成15年9月から大型貨物自動車に速度を時速
90kmまでに抑制する装置(ス ピー ドリミッター)
の装着の義務づけが予定 されている.
そのような中,日 本の高速道路は先進諸外国と比
べて道路料金の負担の大きさが顕著で,高速道路料
金の負担もまた トラック運送事業の経営上大きなコ
ス ト負担 となってお り,こ の ことが トラ ックの高速
道路利用 の障害 となってい る.
3.対 象地域の道路の概要
3.1国道27号
福井県嶺南地域は現在,地 域の幹線道路 として国
道27号が唯一存在するのみで,あとに述べる舞鶴若
狭 自動車道が整備事業中であるが,い まだ高速道路
が未整備の地域である。
国道27号は敦賀市岡山町から西に延び,福井県嶺
南地域を横断する一般国道である.こ の道路は地域
住民の生活道路として利用されている反面,日 常的
に通過交通と見 られる他県からの大型貨物車が多く
走行 している.特 に,平成7年 の阪神大震災以降,
名神高速が分断された経緯から,迂 回して国道27
号を走行する大型 トラックが急増 した.そ こで現在
の大型車混入状況を把握するために交通調査を行っ
た.
この調査より,国道27号の道路交通センサスのデ
ータとは調査時間は異なるものの大きな差異はなく,
大型車混入率は平 日の昼で30%強とい う高い割合
であることがわかった(表2).
また大型車の登録地域の属性を見ると,大型車全
体の4分 の1が福井ナンバーであり,残 りのほとん
どは県外か らの緑ナンバーの大型貨物車であった.
白ナンバーの自家用 トラックは福井県周辺の府県か
ら見 られたが,ま れに福井県か ら遠 く離れた地域か
らの自家用 トラックも見 られた.
県外か らは特に近畿,九州,中 国地方といったよ
うな地域か らの大型貨物車が数多く確認された(図
3).
表2国 道27号 の大型 車混入 率(調 査 日:平成14年ll月13日 調査地:福井県小浜市付近)
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図2国 道27号で観測された都道府県別の
緑ナンバー大型貨物車数
(表1の調査時間帯による)
3.2舞鶴若狭 自動車道
舞鶴若狭 自動車道(近 畿自動車道敦賀線)は,吹
田市を基点 として,中 国自動車道の吉川ジャンクシ
ョンから分岐 し,京都府福知山市 ・舞鶴市,福 井県
小浜市を経て敦賀市の北陸自動車道にいたる延長約
162km(中国自動車道の重複区間を除く)の高速道
路である.
舞鶴若狭自動車道の料金にっいてであるが,現在
高速道路は原則 として通常1㎞ あた り何円といっ
たように走行距離に比例 した料金設定(対 距離料金
制)と なってお り,車種によっても料金が異なって
いる(表2).こ の料金計算基準を用いると,舞鶴
東ICか ら敦賀JCTの 区間において大型車は約
3,350円程度の利用料金であると推測される.
また舞鶴若狭自動車道の時間短縮効果にっいては,
舞鶴東ICか ら敦賀JCTの区間において近畿 自動車
道敦賀線を利用 した場合の所要時間は56分,国 道
27号を利用 した場合は104分とな り(国道27号は
道路時刻表より敦賀市起点～舞鶴市問を抽出,ま た
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舞鶴若狭自動車道は80㎞ノhの設計速度より算出),
近畿自動車道敦賀線を利用することで約50分,時間
短縮することができると考えられる.
表2高 速道路料金の算出基準田
驚種
軽自動潔
難鐡蓑
索型禦
鍍型糞
鵜醸禦
(対距離料金+ターミナルチャージ)
×消費税率
(19.68円/km十150円)x1.05
(24.60円/km十150円)x1.05
(29.52円/km十150円 〉 ×1.05
(40.59円/km十150円)x1.05
(67.65円/km十150円)x1.05
・上式で算出されたものを24捨25入により端数処理
4.意 識調査の目的と方法
高速道路利用にっいての実態 と意識を把握す る目
的で,大型貨物車が現在国道27号を利用 していると'
思われる運送業者を対象にアンケー ト調査を行 うこ
ととした.
なおアンケー トは舞鶴若狭自動車道の利用に関し
て質問する形であ り,現在国道27号を走行 している
大型貨物車を保有する運送事業者に対 して調査を行
う必要があった.そこで先におこなった国道27号に
おける大型車交通調査のなかで多く観測 された都道
府県の トラック協会に協力を依頼 し,福井県に対 し
て運送の出入 りがある運送事業者を抽出 していただ
いた.そ の抽出された運送事業者に対 してアンケー
ト調査表を郵送し,返信 していただくことで回収 を
行った.
その結果,福井県を含む15都 道府県の運送業者
348社に対 してアンケー ト調査票を郵送,84票を回
収 し,回収率は24.1%であった.
5.高 速道路利用の実態 と意識
5.1高速道路利用の実態
大型貨物車の高速道路利用の実態を把握するため
に,まず現状の一般幹線道路における大型貨物車の
通過交通を把握する必要がある.
現在,長 距離であっても高速道路を利用せずに一
般道のみを走行す る大型車の有無を運送事業者に対
して調査 したところ,「ある」とい う事業者が54%
を占めた(図3).回収 されたアンケー トのなかで,
現在国道27号 を経由する大型貨物車を保有 してい
る事業者は41%であ り,残 りの55%は現在国道27
号を経由する運送は行ってお らず,直 接的な舞鶴若
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狭 自動車道への転換は考えられないと思われる.
また国道27号 を経由している事業者のなかでも
嶺南地域内に運送の 目的地 を持 ってい る事業者 は
34%であった.こ れ以外の事業者は嶺南地域に対 し
て通過交通であることが分かる.
さらに,車両数で見ると国道27号を走行 している
大型貨物車通過交通の74%が通過交通であること
が分かる(図4).
この場合 の料金 と時間短縮 について評価 した とこ
ろ,料 金 については 「非常に高い」,「 やや 高い」
とい う,高 い と感 じた事業者が78%を 占めた.時 間
短縮 については 「大 きい」 「普通」 「小 さい」 とい
う評価 にば らつ きが見 られ,輸 送距離 によって様 々
で ある とい うことが うかが える(図6)(図7).
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図4嶺 南地域に対する通過交通の割合
高速道路の利用理由としては,「 運搬物を出来る
だけ早 く運ばなくてはならないから」と 「運送距離
が長いか ら」が大きく占めている.このことより大
型貨物輸送においては,ど うしても高速道路を使わ
なければならないような,必 然的な場合に高速道路
を利用 しているとい うことが確認できる(図5).
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図7舞 鶴若狭 自動車道の時間短縮評価
舞鶴若狭自動車道を利用するか どうかについては,
現在国道27号を経由しており主に他の高速道路を
利用 して運送を行っている貨物車の場合でも,舞鶴
若狭 自動車道の利用を考えるものは半数 しかお らず,
また主に一般道を走行 し国道27号を経由していな
い貨物車の場合においては,利 用を考えるとい う回
答は20%に満たなかった(図8).
図5高 速道路の利用理由
5.2高速道路利 用についての意識
舞鶴若狭 自動車道 につ いて,舞 鶴東ICか ら敦賀
JCTの区間においては,大 型車の利用料金が現行 の
料 金水準で3,350円と算 出 され,道 路 の設計速度か
らは国道27号 を利用す る場合 よ りも50分時 間短縮
され ると推 測 され る.
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図8舞 鶴若狭 自動車道の利用意向
このように舞鶴若狭自動車道を利用する意識が低
い理由は,国道27号を経由していない事業者につい
ては,も ともと福井県嶺南地域を通過 していないか
らとい う理由がほとんどであるのは明らかであるが,
それに対 して国道27号を経由している事業者は料
金が高いか らとい う回答が多くを占めている.
先述 したとお り,舞鶴東ICから敦賀JCTの区間
料金は3,350円と推測 されるが,運送事業者が舞鶴
若狭自動車道の 日常的な利用を考える料金は平均で
約1,400円であった.
割引があるとよい状況にっいては,運送事業者が
望むのは特に夜間や高速道路が混雑 しているときで
あることが分かる(表3).夜 間については,荷物
の搬入先が業務開始前に納品しなくてはならないた
めに,高速道路の利用が不可欠であるとい う運送事
業者の事情がひとつの要因として考えられる.高速
道路が混雑 している場合の割引については,次 回高
速道路を利用するときに割引されるとよいとい う意
見もみられた.
表3最 も料金割引を望む状況
夜間
高速道路が混雑しているとき
平 日
一般道が混雑しているとき
災害などの緊急時
昼
タ方
朝
休日
その他
無回答,複数回答
計
27
13
6
6
3
z
z
1
1
z
16
79
6.舞鶴若狭 自動車道への転換率
これまでに示 したように現在の料金水準で算出 し
た舞鶴東ICか ら敦賀JCTの区間で,大型車3,350
円とい う料金では舞鶴若狭自動車道は利用しないと
い う回答が多 く見 られた.し かしもしこの料金が安
くなることがあれば,それまで利用 しなかった事業
者 も利用するようになることが予想され る.図9は
アンケー トの中で現在国道27号 を経由している事
業者にっいて,こ の料金なら舞鶴若狭 自動車道を利
用するとい う回答の分布である、 これより,料金が
安くなるにつれて舞鶴若狭自動車道の利用度が増加
していくこと,つまり図10のように国道27号から
舞鶴若狭 自動車道への転換率が増加することがわか
る.一般国道か ら高速道路への大型車転換を図るた
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めには,こ のように感度分析を行い,料 金をうまく
設定することが重要 となることが伺える.
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図9国 道27号を経由する運送事業者が
舞鶴若狭自動車道を利用すると考える料金
(舞鶴東IC～敦賀JCTの区間)
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図10国 道27号から舞鶴若狭 自動車道への転換率
高速道路への転換には料金はもちろん輸送距離も
大きく作用 していると考えられる.そこで以下では,
国道27号 から舞鶴若狭自動車道への転換率の中で
も,中国地方～北陸地方間の輸送を行っている事業
者 と,関西地方～北陸地方間の輸送を行っている事
業者の場合を考える(図11).
6
く 〆～v
図11中 国～北陸 間,関 西～北陸間輸送
1
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それぞれの場合においてアンケー トの回答 より転
換率をグラフに表すと,中国～北陸間の輸送を して
いる事業者のほ うが,関 西～北陸間の輸送を してい
る事業者 よりも,国道27号から舞鶴若狭自動車道に
転換す る意識があることが分かる(図12).よって
運送距離が長い場合に,よ り舞鶴若狭自動車道への.
転換率が高くなることが予想される.特 に中国～北
陸問については1,000円程度ですべての大型車が高
速道路に転換するであろうことが うかがえる.
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7.ま とめ
本研究では,運 送業者を対象に大型貨物車の高速
道路利用の実態と意識 を捉え,高速道路が利用され
ない要因として考えられる料金について,利 用者の
意識か ら見た料傘 と舞鶴若狭 自動車道への転換率の
関係を示 した.以 下に,これ らの結果をまとめる.
トラック運送業者の高速道路利用に及ぼす要因の
抽出か ら,高速道路料金は非常に高く感 じられてい
ること,ま た時間の都合上,一 般道を走行するので
は間に合わないとい うような必然的な場合でなけれ
ば高速道路は利用 されにくい.
料金変化による高速道路への転換の関係について,
大型貨物車における高速道路への転換と料金の関係
を示 し,これより輸送距離や利用時間帯によって高
速道路の利用度が異なることが分かった.
以上のことか ら,大型貨物車を高速道路へ転換 さ
せるためには,輸 送距離や利用時間帯などに応 じて
高速道路料金を弾力的に変化させるような施策が重
要だといえる.
